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A]. te:i-'liner 'll estufli.o.de este unidad, el instructor en $
f'orrllacidn !t'.ar6 capacitado para observer una labor dn #
los append-c !s y luego describir cdma podr]an hacarLa mo-]
jot y que }t;'as aplicaci.ones y a.lcances podrla toner :Jich$
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i I AUTOPHUEBA .)E A',JANCt
r'marque con alix la rospuesta corrects
3 Rayon e$ :
A 'Reprasentaci.6n sensible (ie un objata on
a m er} t 8 .
9presentaci.6n i.ntelactual de un onjeto
t:. r} ]. a mango .
Un marco d8 raferanci.a mental
Urea vision y.Local do lo perch.oi(Jo














A- Un jueyo croats.vo
B- Una comparaci.6n de ilndyenes
C- Una furlci.6n mental escasa
D- Un ostado ficticio de ].a mehta
Una situaci6n diflci]. do una persona
Po '' modio de ].a imaginaci.6n:
A- +3odemos lear rgpidamente
B- Creamos colas nu8va$
C-, Comparamos jui.ci.os ;
D- Percibimos correctamente
Captamos concoptos de las colas
La i.uaginaci6n repraducti.va
A- $1odifica alamentos de imdgonos iaea for
mar otras nu eras .
B- .Forma !a i:Rayon global de aldo que no ha
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C- Tomb exf)c='ien-:i.as qenSrOx-j.ales pa=adas
para ob+-enter chez'te?f i:nZgenes.
$
D- Cred ci.betas ix.gy'ones nuevas eR l3 es-' 'E
trac tul'a fnc:; i;a I . .i
{
E- i'lodi.fi.ca la capaci.Jad creative tle l;a vers-
a imayir"i :lti. vo pasa por
1)0 S f:'a $ C s
Cua t ro fasts
Tre s f'& s es
Cinco fas e$
Line fa s B
el process l-iQ la creaci6n: E
A- {xlo intra!\ rluevos eLementos o
[3- Lnbran nuevos e.Leinentos $
g
C- 3e lai)ro..lucero nuevas imagen3s g
g
E.ntr e "lh i11ra;jin8ci.6n ref)ro.:iicti.vi] y le consbcuctiva: f
.q- })i.iQJo hubei ' :;eparaci6n teta].
J- f.Jo pu?Jc bauer se})araci6n total
3e late.rhone el estjlrn ,ilo
3e in+«c lporle la sensaci6n
5n i.r)terri)ne .la liercppci6n
uunrl+lt) ic)3 iin3yinEillol cln cll(:f:int.e Jel t aHo
ia t,6n I t; r)RTRD s
i.)- Se ar-It.ici.pan {3eflsaciofles
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$
n t, :3 s{ a
[ - {'c {'c.?pci6n
'i G Hll Q.r i .4
:l;as tiilagirl ti.vas de cargcter
A« Ab $t rata ta
[- Ohjctivo
D- =uojetivo
T!)do . to alito x'lor
IQ., La i.iraqi,laci6n dgbun perrnanecer siannpro:
A-. Bujo el control de la voluntad
E3.- Atenta a los ostlmulos
C- Ajena a Endo razonamionta
1)- ;\luna a .Los 8stlRlulos
E.-.- Atenta a buda razonamientc)
11- Lra i.ffiayinaci.6rl dube
A- Canpuli.zafse coi"tverlientemente
B- Adaptarse al i'irma de .desarrollo
C4 {:.Bear dispuosta al progress
D- Actual sin ningdo freno
[ '--\ Orientarse a diferar'ttos Dsti.illulo$.














































A vi vi. r ;o proc taken t8
A vi.vi.r in di.*f i.cultades
AI trad? o en grupo
A la i.na.: traci.6n reproductiva
























Compare $us respuest;is con las do !a si.guiehte. pagJna
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estes fueron coilcctas en un 8U$, 1o i.nvi.talnos
8]. cuesticlnario © estrada d= !a uni.ddd que si
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Todcls saD9mos la imports.rlcia que bi.ene la imaginaci6r} tn "i
los aprerldi.zajes, dt ' cuc=lquier dome-nio que estes pearl. Sa- :l
hobos t8frtiii6rl que caan la iRaQi.nazi.6n omen ori.entada ribtdQO-
mo$ 6xit0 8n 3.a vida.
$
i)e aqua 1:: i.mporlianci.a cie asta unidao qus trata so
iir:a y i. na c i 6n .
E.I cont.2F.irjc tie .asta unictao ti=ne rnucha epli.caci6n tanto
en el p=oceso cnsafianza-aprertdi=eje, coho i3ntoclas las ac
divi.dade de nu sara axistenci *
Ell insxu.ructol ' necssit; rn!.Jolla imaginac j.6rl napa des=rTipeHar-
$8 cano buell i.nstructor. La nncesita tambi4n para oriental
a sus Lure:baj;!.dares nos por .Los cart?hos ae i.a i.mci.ati.va
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A «« 0 8 $ {=
L© 3$ x~apl'l;;c l\....iclciil ..lilia C.3 IUS CG:;aS u
'3i niatarial{..s, ar:t-.3i'i.crri19rlto percibidas.
La imager f );.=cicna coli of'icuci.a Lobfa ol si.stora herviosa E
y n[ndiante },step sobro ]os 6iganos seRB!)ri.a].es y inotoros. g
suede deo-'"u ault Lada i.nl?gnn cla ur} acts o de un maui.miento$
dole('dDi.nan ;n nciaotro= un cornisnza y bosquejo de eso maui- g
!n 3. e {"i 't 0 . . a
Irliaai.nazi.6;! '33 la cclnbinec;i6n d= inidyenes; alaboi'a y proyec#
ta in:ggenes} cred «3stados siquicbs que favarecon o astimula$
.nuestra ac ;dn y atros qu:3 la c9fltl'ol3p y liinitan. l:
AI I)acer un estudio da la im&gi.maui.i5n y con$iderar su l!
i.nlocrtancia para el aprorldi.zane, podemos llogar 3 las g
siglijer\tos cong.lust.cr\es : $
a. E:xi.e,Curl Lantos ;aspectos da lau colas itnaginadas cano cla.#
$ do $ ns ci ne$* ' $i
b. Carla PE.i-$c;nH en particular ' }Jucde ilnayi.nar un pismo shoe
so cln di.sti.rita f orca; hay pubs difox'oncias indo\.ri.ciualos 3
&a {2;$ t;a & SP eic t£] . g
c. EI i.nstrtictor, aot simple observaci6r; $e dare cuante de l$
que un trabajador-&]uinno ti.ona i.mgyonas visual.os, aero l$
alibi.tivau y u;"l tercero inMaganos matoras. #
d. n9r nadia de la i.rnagi.nacidn CFB8lDos costs nu8vas; DS la ,;
pasa del arte. de la cienci.a Ficci6n y de las granaasr anza i.c"n3$ de las ciencias.





S 6 tunbidn: la ilt.igor us aria s;n3aci.dn atenuada,
j :jUO (}8 $ Ufl$&C .I ©$1 .
qud sit:va la imager aci6r
#
q-
A UT0-C 8NTRBL hJ a .
E:n la= sigjtii'lnt = fuses Ilene lo.s espaci.os gn blanca coR $
nl EdF'hifrD corFecto :
].- fxj.sLu€R tenths nspectoe de las CQbas if;iaginadas cano c.La-11
3©3 t.}€ . . ' &
.$en+\wLihw;+B:. iKS.{;H+is'uK;:#azin6iias-Bwyuww;..ab+i. tR}
2- fade pe':f o!'t8 ':i'l particular ' puerto i.!rliginar un mi.smo $uceso#
©fl f irma . ' g






)- [l i.ns];rl.}ct:ill'f por 3i.[np]un observaci6n sedai6 cuenta de
cuE un tl':lena.j€1dor ].amro none . . . visualos,
y un tPrcc=o inlagerlcs
..ll.i=JB fu= 1:9-
:;y +pnap-HolnHb- 4a+i=ann i lii . w..;inj n n u pln ;:aa vp'#-;wln-aonihi\p..pi-+lKa+:ninHsnu-iii
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\
i r;tc qinaci(3n obtenamas4- Con cn la vida .
Co!!ipara sb.$ z'ospuastos con 9 a sl Qti i.an ta pace I na4cpbeaaPenWnb''+;uLaenipii++«:n-
B
lg $:t Cii} E £!X Ci:jl: L 0£ i)?£F.K£:!3hZS




RE:SPUfSTAS t)£ll AUTO 0L No.'1
1- Existed Lantos aspocbos do las colas imaginadas Gordo
ses da $ 8 n $ a G i o n e$.
Z
3
Cage persona or! particular puede imaginar un pismo su
en d i s t i n t a ford?a. l;
E.L i.nstructor, por simp].e obsei'vaci.dn se dang cuanta do !
que un t:'abajador-alumrio ti.one im d g e n 8 9 vi.sualbs,g
aero a u d i. '- i. v a 3 y un tarcoro im6genos m o t o r a #.




















$i. sus Faso'fiestas han si.do correctas# pued8 conti.rluar,
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E.I process i.iFtag=i.n?ti.vo pasa por las siguiontes fuses: }
Reproducci6n de Jjas experj8rlci.as sensoriales pasacias pa
re! obtenai ciertals i.mdgehes. ' '" -- !
!;i :: :!"i:ili',i,il;?:EiE!::;i=.:£;-.; ,:.":-'.; . . '.; ll
3. [Jonstrucci6n o creaci6n con los elumentgs di.sponi.bled setforma la i.rtlagen globe.L de alba que no hd exists.do en la #rea.tidal. '' $
[n este rlucv8 creacidn no entpa nada qua no nos hiya si.dc fa+#
mi.li.ar Por ejemPlo? una paersona que hiya conclcida eJ- mar,
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Ccmbi.nando cstas ifndqeRt3s COn
suede llclJarse a una creaci6n
Uh: mar, parade sabre un cisco de tu playa
pn tarts ol astro rey en el poniente expirap
poi tu eterno rugir m.i padre ser deli.ra
y a tus temblantes lamas arzojo mi atarraya.
;;;li;i:S.::=:'£:;. !:E :!:::i:£:Si:ii;JEi:;. l=:;.;;:;;''p ' '';:.'- g
i'\lgutt?n, cc)n un alainbz'e vie.jo puerle elaooi.'ar olileltos ntlevOsl =
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1..a imaginaci dn rop reduce
s i3 rlsoriales posada!; .
Lil i.:naginaci6n crud cnn elelllont;os di
1 2 1 ponibl'9s anterioreo, aldo nuevo queg ! nc ha ;9xis+uidc an k real.idad.
I E:rt la cr'elia.6n ant!'ar} elomentae quo
v'z I nos han si.do fainili.ales.
E
E]. prcccso imaginative pasa por Jos
Poses.
Ell piac;est? iiaginati.v:l pasa pot ' cua
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@ 1)- !: crinos :Ja =;: ..\l ;.rlaci.6n
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[n la primers t8HtF''OS material para constru]]' una .imager en
su forma ori.final: on el misma order :In quo se produjo.
Ert ].a segurid prods.;laos imdgenes de objotos no perch.bidos
con an te Lac i {Sn .
nor media -:fP !a ima(..nazi.6n constructiva .podemos product.r
imdQenes irrealiis y entoncas surge la fantasia, coco sada
B[ imaginar un dtomo do]. tamar'io do un ba16n, Q i.maginar un
alafante del tamaHo da un raton) o finalmento imaginarse un
centauro o una sirens.
Ningdrl anti.sta podria producer nada sin fantasia, asta ayuda
a imaginar lo quo no se puode para.bir diractamente+
La i.maginaci.6n reproduces.va y la constructiva o craadora se
combe na n ,
Podemos considorar, adomds, quo en togo bpa de active.
formal i.maginativas do car6cter abstracts o cont;rata;
ve y subjet} j. I.ro .
q8 S TR }4 CTQ
C CNC R E:TO ;
013 It)T X V C :
intorpretaci.6n de un ba]]ot ]]
dramatizaci(5n da una VBnta . . g
si. un artiste, por ejc.nplol intdrprata los objetosg
tal coma los ve .:la. mayorla de la gents. l!
al ani.sta i.nterorata. sus sontimientos porsonales ;
apoy6ndoso en un notivo oredeterminado. E:l objeti.
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E:n ].as r f;es siguiente.s Ilene los espaci.os en blanco con




].- 14ay HI ''; fc.}=mas de i.mega.naci6n:
?- E:p'.ri ]as r'armac de i.maginaci6n
t r. t.z I {;spat'aCi6n .
y







[.-: la jrnagir]a=i.6r"} producimas i.mggerles de
L:jetos nt] p2rcit)infos con antelaci.6n.
Cy.I'tac inaginamos lo que no se prado percibir directs
rj] t3'1t8 I t=rlet iOS la
) E.n tcldc Lipo dc anti.vi.dad hay formal inaginativas dcargctero
6- Si. ur} ani.sta i.nterpreta los
'nayorla de la genre, se dice
objetos ta! cano los ie la
que guest ra una image.naci6n
2
7.- Si un =i'ti.e,ta i.nterpr3ta $us suntimi.sntos
;apoyd;laos en un m.cti.vo predatci'minado,
muestra una i.rnaginaci.6n e ca:deter
p € r G a n a J. e s










Compare us respu8stas con las que hay en la siguiente
P€ 9 j. n 3 .\
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Hay das farmas d€3 iniagi.naci6n: raproductiva y constructive;
Ent=e las fcrnlas ds i.nlaginaci:6n no suede hager total sada-{
En la i.maginaci.6il l:onstructiva proauci.mos i.in6genes de nl)- ?}
jato= nc percinidos ca aritelaci6n. i
CU8RdCJ i.maginc;laos lo quu no $e suede porcibir directarnen- gi
te, tenor\os la F:3ntasla . €
Erl.togo Lipo tJ8 ectivi.oad h3y f.Jrluas imayi.natives de ca- l$
rgcter Abstract.o a Corlci'ato, B
Si un artist.a interpret-a lou clbjetc,s tal CORi] lou vo la g
mayor!:? de la g+3nto, se -lice que iaur3stra tina imeginaci.6n $
dt; !;a.if:t;tcr Cibje:tito. g
Si uft !!rtista irltui'pretasus senn.miontos persona.Les aPcl- f
ygndose er} un tneti.vo prpciottirmi.dado, se dice que .fnuestra 4





















Si. si.i$ respt.tastes f:Baron cozrectas pundit conti.guar, $i.
rlo, deberg repasar lo nteiiur.
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I ! 1laqi n a c i. n y Percnpci6n
}
inaginaci it ei .La coinbi.nazi.E3:-! ie i.n,gyenes.
Fisio16gi.;an::nt=, la i.mayan cs fie .I.a fnisi=a n:tuial=za
la pence ci.{tri: afacta .Los mismos {Sry ! cs y
nos r:f?r '. c.s, 3unque con merlos interisi:3aa
Tokio 6rt. r. }o con' el ejn'ciao adq :lara cis ta .:ii.spcslciCfl
a obrar en =1 pismo sentido. Esto pasa un fl cerebro, 8rl
que SB 3dvi rt una di3posici.dn funcional a reproilucir
los pr{ (3scs de sensaci.ones anteriores. :.:ta Ji.sposici.6n f
s= exF--L ce por ].a astructura molecular de .Las cflula= y f
Fibre.leas rlervi.osas,' quc ur13 vez atravnsada= oor un8 0ndaf
qaeda,- o!'etiispucstas a prouocar de nuevo e's+-a +:'ent3ner'o. %
La inagi.naci6n presuportc I pei'Cepr-j.6n; {JLjes ,:jad3s 1== ex-8
perl.cncias bgsi.cas vi.ent:in 8 bore,./4s d lus =6'0Llolis. Los !;
otljet6s ext=rnos no impi e:sicnan Jiractainen}.e i.;n in:'ayi!-:e-- q
cj.6n, s.j.no que fect8an una inpr=sidn di.Fccxu8 en lls sl?n- ;=:
tides ex+.erno$: aldo, vista etc. Las s nsacioni,s se irltPt-:;
p=at3n y se ]rs da un siCni.fi.cac]a pci ' much.n de ].a pcrceo--
ci.6r\. La iaagerl es lla reproduccitSn o r=arli'pad.{Sn d8 fst
=xpsri=nci.as s3nscrial.:s pasadas cu8nl-Jo 3.os oi').leLfls han
Jejado df. astor presents 8 lcs entidos. Jo aqu! que la
li;aL:ep :c'f)geri;3 cic .Las dStlfPL!.L8CIDrt S $t''t$tlrlatl:1.5, D 'n€5
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1 2 icze:ta dispoiibilid=d a =LT'3s on el mist; $mQ sentido.
I ""''jcn el cerobro se ad+iiorto una disposicliI joan f:'i..!oci.c1"31 a -Tl;roduci.r loe proc3-l
















IL.a imaginacidn no. prasupone la
4
IToLias las axperiencias b6sicas vionen
h travis tjp los sentilos.
l
fas abjtltos externcs irnaresionan direct
tamnnto -La im:.gi.Dani.6n .
5
6
Las seas?.cionos se intBro=etan y se
[ss (]a ,.in si.gnific?do pc3r nadia cie ].a
p e r c epc 1 0 r} .








La im'aqtln es la =aproducci6n o read.
neck.6n (]a expn=ienci;\s sensariales
posada s .
.:n n iU nn:P R 'k
g
La i.Flagere (iep:rltJn de. las esb.mu.Lada
n£eo sense:tales, a mgs di.rectamente
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Imayinaci6n y E:'npatla :{
La einput.[a o compenetr'aci.dr] et; ciurta dispose.clan a reel.-.}
bi.r c:Q sil la vida =!quick di3 los derags. .{
E:l niHc qua 9olpta un ba16n contra e! suelo }, lo F:8cta sci£l
tar, proctira i.lni.tar las RovjrRj8RtO$ del ba16n. l}
E:l pCblico que asiste a un evsrlto deporti.vo, vn ojecutan-?
dt3 irtconscient,3mente reacci.ones y movinli.entos (4ueriendo f
inlitar a los departistas. EI observadoi s siante par't.+- }









Es.tn f ac.tot slqiii.cc a$ ae gran trascen ertcia para el a
OI'en-Jj.zaje. Estate.toga un:] corrienta iit.Stu,:l ontre el i-ls
+.rector y el traLlajador o. Cred, por dente, UF't am
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las }an :5t sigur.antes Ilene los espacios on. ].as pal.a











l L:t :: -:ana es ciarta disposici.6n a reciuir 9n $1 1a
de los demos
q
2 'actor slquico es d? gran trascendencia para el
&
!
) La enpatla establbce uaa
entry =1 irlstructor y el trabajador-alumna















, o mp a : e  respu?seas         P €1 yi n a g i g u i. 3 nt = .
#
RESPUE:sTAb DEL AUTO-C£3wTnQL ixlo.s !
1- La emputla e$ cierba di.sposici6r a rad.bir n sjl le vida 4
slquic= de los deeds. $
2- Este f'actor srquico es de gran trascendenci.a Fa..:a u-] a-
ft i ' a ndi z aj e
)- La nnpatla astablece una corriento mdtua entry s.I ins-
tructor y a]. trabajador-alumna.
4- La empat]a :rea un ambiento propicio a] desarro]].o m9ntatg






























Si scs =espuostas tian fido correctas puade continual,
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&E I :juc oci$n :3c ].a I n''] 3in 'a c i 3 n
#
L a 8di.Jc&c i $n d
ce$ f rmatj.vc* +
Frcstar un Tart ].:.a o )ortuno
Jnd .
$
La inagir)zci5n OE!-s pernane( i: ienpre bajo ].a
raz(3'} y c]. control oe ].a vo].untad.
A f .Lc*s ]U ares e]. n::.?.] '.ien3 LiR acopio de im6genss que
].e psrniten constru!:' atlas ndavas. Este es el memento
d idi.cia: ]cs estud t s socia]es, CiCrtCj8s natural.es,
pu'?s :€i.iw8gi-naci6n c,r este casa d3 mgs vida y si.golf 'i-
C 3 & i €:0Senan:Za.
di.oz 8 3.os calf:l"ce corttintia
trc- x,.ivc) Jc l3 inagi.nec:j6rl,
3n lcs deport 3$ .
el deja rrol lo con s--
Hani fn, stade especia].m pate
rlt.nada .La adoloscerlcia va adqui.rien:io un cclntrol mayor
Jc st.i ira'+ginacien, que se nanifiesta cJn una Berle de in
tetases per onales y sociales .
Tf:nit::1]dc e'] cianta este desarrollo i.{naginativo, hay que
b n r o;l cuanta
lo. La imaginaci6n dube canalizarse convent.erltemente. Hay f
que :orllucir al trabajador-alumna hacia las colas rea- ll$
les si.n guitar.L-e la iaici.atiua que promueve, a vices! la $
inv ntiv basacia en la in)aginaci.dr\. $
:2o. E:l instructor deER cultivar .Los diferentes typos de imac
yir;aci6n, er} $;i tiampo y lugar aoecuado. [s precise te-$
Ft€F en cuanta las clip arencias i.ndi.vi.dudes. $
.}0. f.I M6'undo acts.vo, proyactos, px'cblemas, conte-os de in
terms, di.ndmica de gu.spas etc,, serge t6cnicas valid- 6
d3rl la oportuni.'dad de plant.vicar, i.naginar y pro- g
aucir situeci.orgs nuevas de aprendi.zaje.
4o. E:l irlftE'uctcF dube estiinul r los factored qu=









[$ t. c$ fac to res son
Atente. ref'J.t?xian y trabajo constable.
E: sp orl t en 8 i. Ja d
Ulo !urlta d refuel ta
FpctoF afpctito, que Loma ].e foi'ma de id?al










A I.jT0-; C 0NTR iJL fg o . 6
'Lpn. dqt.?11ici3cQRLcq laS sig!.jiLIn BS afirmaciones y marque Cart











a educaci6n dB in imagine
ci 8n .©s nnc= ©sa ria .
guru de
[ntrtsda j.g1 4do]c$u-©FiGj.8 nG
adqui?rP ' ur: uantiol :ileyar
L:- if ta.13irlet;idn d be canalizai '





















'aoTieque o= aesedei plaq8p uaaJ =i2o aP
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i?eprE 3: 'ltaci6n sense.b]e de un objata en ]-a men
b
IMAC I NA C ! nh; CoRloinaci6n de imdgones
E
rnRMAS Dt !MA£: IN;qC i 9N
RE PR aDUlT i VA
C GN$TRUCT! VA
PARA GUt S£qVt Para creat colas nuevas y obtener ' 6xi





FA S £l S :
la . RE. PR 00UCC i OiU
PROC[SO Dt LA IMAGINACION 2& . TRANSF ' QRMAC I GN
)a . C QNSTRUCC l[ ON












! MAG i NAC Z ON Y P£RC[PC i ON La image.naci6n presupone la
percepci6n, pubs dadas las
experiancias bgsicas vienen
.a travis de ].as santidos. La
ilnagon deperlda directamento
da la percepci. 6n .
I MnG : NA£ I QN Y £MPA TI A La empatla es aorta disposi-
ci(5n a recibir gr} s la vida
s[quica de ].os denlds. [s un
factor do gran trascendencia
para a]. aprerldizaje .
B
€;
$ APLICAC[OFJ DE LA IMAnu[[ilAC[Ofd- Es nocasari.a para e]. px'a-
oa$a f'o rma tj. va .
Dada permanecer baja la gtiia
de la raz6n y el control de
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U {- AL{T 0[V R L UA ; ] ;;fg
[-. Parc elam.I,.I. !os conteriiio i:i ]e iflid=d, contests ]a $
au'toP:'!.,}e3e G ': ?xu=ilca. ,g
2- observe tina :abbr (Je la '::; apron.'incas y luego describe ;i
cl3mo pcc[:]ar ilan,ar].a mijoi y qug otras ap]icaciones y y
aicailcas ood- a Loner di.chc labor.. ?
.i- [scri.ca t.}n cc''i:a})to cJ2 imager y aero de imaginaci6rl.. 8
Q;
[scri.bd ]os tr ).-i procesos de ]a imaginaci6n. g
Describe [as dell: {:'sl'mas (] imaginaci.6n. $
@
7 ride dos ajamplon d= ampatla. $


















\ Si est;g canter.tc con ].os resultafios, p=esgntesa a la
i tre\;iota , si rlo I :eiiase otr'a vi3z este unx(]a .
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